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Naveil – Rue de la Condita
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Fouillet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les recherches archéologiques menées dans la commune de Naveil (Loir-et-Cher), rue
de  la  Condita,  ont  été  réalisées  préalablement  aux  travaux  d’extension  de  l’école
élémentaire et du restaurant scolaire. Trois sondages, localisés en bordure de la rue de
la Condita et à proximité des locaux des services techniques municipaux, ont mis au
jour  deux  creusements  d’origine  gallo-romaine  ou  médiévale  dans  les  alluvions
grossières du Loir.  Ces faits mal datés ne sont pas caractérisés.  Il  pourrait s’agir de
fosses d’extraction d’alluvions grossières (galets/graviers). Aucun vestige funéraire n’a
été mis en évidence malgré la présence d’inhumations du Bas-Empire et du Moyen Âge
autour de l’église située à proximité. Le diagnostic n’apporte pas de précision quant à
l’origine de la rue de la Condita, son tracé a pu servir de limite à l’extension occidentale
du cimetière. Aucun vestige de la Ferme de Naveil n’a été mis en évidence. Elle figure
pourtant sur le cadastre napoléonien dans l’emprise explorée.
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